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̤ͤȄ̷͈মުତ͉800࠯಼̱̞ͬ̀ͥȃඅͅ߃ා͉Ȅȶ໲اࠝ੅૦ޟܖུ༹ȷȪ໹଼13ා12࠮
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ΥΛΠષ́஛ྶ̈́΃ρȜْ௨ͬ೹ރ̱̞͈̀ͥ́Ȅר။Ȇࡄݪ͉ͅةͣ঑વ̦̞̠̈́͢͜ͅএ
ͩͦͥȃ̱̥̱ȄIDṔ࢖ٳ̯̞ͦ̀ͥකᛚ໲ࡃ͈ඤȄحതུ͂̈́ͥ͂๱ુͅઁ̩̈́Ȅ̯ͣͅ
έρϋΑ࣭ၛ଎੥܁ਫ਼௬͈βς΂໲ࡃ͉࢖ٳ̯̞̞ͦ̀̈́̈́̓ȄIDPْ௨̺̫́ר။Ȇࡄݪͬ
̳͉ͥͅଷ࿩̦ఉ̞ȃ
༷֚Ȅୃ ͈ܰ਀௽̧̽̀͢ͅࡔུͬר။̳ͥાࣣ͜ͅȄ࡞ဩ͈༃ոٸ͜ͅအș̈́ଷ࿩̦̜ͤȄ
ר။͉ࠨ̱̀ယօ̭͉̞̈́͂́̈́ȃఱם଎੥܁͈ાࣣȄۯၑ͉ಎ࣭໐Ȅਘၑ͉ਘၑ໐Ȅ੄ො͉
ר။߸Ȅ੄ࡩ͉੥ࡩȪαȜΑιϋΠȫ౜൚৪̞̠̠͂͢ͅȄழ૕̦ఱ̧̞̹͛ͅ؍͈Ⴒ၁̦৾
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̩̞̠ͤ́͢ͅȄ΃;ϋΗȜ́୏ݥ̱̹͈̦͜਀ࡓͅඑ̩͈ͅତ඾ఞ̹̯̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃ͘
̹ȄέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁͈ાࣣȄ୏ݥ̥ͣ੄ࡩ͉́͘๱ુͅΑάȜΟͻ̜̦́ͥȄר။୘̦ઁ
̞̈́ષͅȄ৘ष͈ר။͉୏ݥ৪ུ૽͈͙̞̠͈̦͂ࡔ௱̜́ͤȄ໦౜̱̀֊തैު࣐̠ͬ̈́ા
ࣣ͉ͅಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ̯ͣͅȄ̻͈̓ͣ଎੥܁͜ר။৒͉ճ̩Ȅ઀̯̈́حതͬږ෇̳͈ͥ
͉̥̥̈́̈́ယօ̭͉̞̈́͂́̈́ȃ
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ఱם଎੥܁ȄέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁Ȅ̻͈̓ͣાࣣ͜ר။ܛབ඾Ȅר။ܛབςΑΠȄר။ၑဇ
ܱ̱̹ͬমஜ૭୏̦ຈါ̜́ͥȃఱם଎੥܁͉HPષ͈૭୏έ΁Ȝθݞ͍ಎ࣭໐౜൚৪͈͒Ⴒ
၁Ȫ̧́ͦ͊඾ུ໐౜൚৪͒͜Ⴒ၁̱̤̞̹༷̦̞̀͢ȫȄέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁͉ಎ࣭໐౜൚
৪͈͒Ⴒ၁̦ຈါ̜́ͤȄ૭୏ͅܖ̞̿̀ૣऔ̦࣐ͩͦȄݺخȆະݺخ͈Ⴒ၁̦ြͥȃ౜൚৪
̦ಿܢݝص́ະह̭̜͈̈́ͥ͂ͥ́͜ͅȄड೩֚́͜ώ࠮ஜ͈૭୏̦ຈါ̜́ͥȃ
̤̈́Ȅ̷̸͈ͦͦ૭୏ݞ͍࡛౷଎੥܁́ঀဥ̧́ͥ࡞ࢊ͉םࢊȄέρϋΑࢊ̜̦́ͥȄέρ
ϋΑ࣭ၛ଎੥܁͉́םࢊ͜ঀဥ̧́ͥȃ͘ ̹ಎ࣭໐౜൚৪͈͂؊చ͉́ಎ࣭ࢊ͜ঀဥ̧̦́ͥȄ
඾ུࢊ͉ঀဥ̧̞́̈́ȃ
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଎੥܁ͬ၌ဥ̳̹͉ͥ͛ͅȄר။બȪఱם଎੥܁ਫ਼௬͉́ȶΩΑȷȟέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁́
͉ȶ΃ȜΡȷ͂ઠ̳ͥȫͬै଼̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃঙྴ͂ਯਫ਼ͬબྶ̧͈́ͥ͜ȪΩΑεȜ
ΠȄ׋ഢ྾ݺબȄ·τΐΛΠ΃ȜΡȄਫ਼௺ܥ۾อ࣐͈૸໦બྶ੥Ȇह૖બྶ੥̈́̓ȫͬໝତဥ
փ̳ͥȃఱם଎੥܁͉ Reader Registration ̧࣐ͅȄܖུૂ༭ͬΩΕ΋ΰවႁ̱਋ັ๔࣢ͬ
̠ͣ͜ȃ਋ັ๔࣢ͬࡤ̹͊ͦͣຈါ੥႒ͬ೹া̱Ȅ۰ౙ̈́ৗ࿚ͅ൞̢̹ࢃȄ̷ ͈ા́ৢ૯ͬज़̽
̠̀ͣ͜Ȫ܏ৢ૯ͬু໦́঵࣐̩̽̀ຈါ͉̞̈́ȫȃࡄݪ৪͈ાࣣȄΩΑ͉ˏාۼခ࢘́ၳ߄
͉̥̥̞ͣ̈́ȃέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁ȪςΏνςνȜ܁ȫ͉ Service des Lecteurś౜൚৪̥ͣ
ೄ୪࿂୪ͬ਋̫̦̈́ͣ΃ȜΡͬै଼̱̠̀ͣ͜ȃৢ૯̷͈͜ા́ज़ג̱̩̀ͦͥȃ̹̺̱΃Ȝ
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̻͈̓ͣ଎੥܁͜࠺໤͈ව࢛́਀ك໤൝͈࠿औ̦̜͈ͥ́Ȅఱك໤͉๰̫̹༷̦̞͢ȃකᛚ
໲ࡃͬר။̧́ͥר။৒͉Ȅఱם଎੥܁͉3ٴ͈ Asian & African Studiesȃව࢛́ΩΑͬ೹া
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̱ু໦́ࠈఝ̳ͥȃέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁͉࠺໤ͅව̽̀ऒ਀؈ˏٴ͈൐ဢৢུ৒ȪManuscrits
orientauxȫ̈́ͥͅȃ΃;ϋΗȜ́ΩΑͬဖ̫ͥ͂ज୘ຘȪโȫͬള̱̩̀ͦͥȪప৒শͅज
୘ຘͬ༐̱΃ȜΡͬ਋̫৾ͥȫȃ
ר။৒ͅ঵̻ࣺ͛ͥ਀ك໤͉ુেഎ̈́ํսͅࡠͣͦͥȪΩΕ΋ϋ͉঵̻ࣺ̦͛ͥȄ֩૙໤͞
΃ιρ͉̈́̓঵̻ࣺ̞͛̈́ȫȃఱם଎੥܁͉౷ٴͅυΛ΃ȜσȜθ̦̜ͤȄຈါ͈̺̫̈́ͬ͜
൫ྶ̈́ΫΣȜσనͅවͦ̀ר။৒ͅවͥȃప৒শ͉ͅΦȜΠ͞਀ನ͈႒͜܄̳͓͈͛̀̀਀ك
໤̦ΙͿΛ·̯͈ͦͥ́Ȅఉ̩͈͈ͬ͜঵̻ࣺ͚͂ప৒ͅশۼ̦̥̥̱ͥȄ΄ȜΡζϋ̥ͣಕ
փ̯̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁Ȫ൐ဢৢུ৒ȫ͉ ר။৒͈ಎ́ڻ͞΋ȜΠ൝ͬဖ̫Ȅ
ຈါ͈̺̫̈́ͬ͜঵̽̀಍୘̳ͥȪΫΣȜσన͉ঀဥ̧̞́̈́ȫȃ
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̻͈̓ͣ଎੥܁͜୏ݥຘͅຈါমܱࣜͬව̱̀΃;ϋΗȜͅ೹੄̳ͥȃකᛚ໲ࡃ͉֚ٝͅ୏
ݥ̧́ͥതତͅଷࡠ̦̜ͤȄఱם଎੥܁͉ˑതȪר။͉ˍത̴̾ȫ́͘ȄέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁
͉ˏത́͘Ȫˏത൳শͅר။خȫȃ୏ݥຘۧͅল͉ঀ̢̞͈̈́́໲ࡃ๔࣢ܱ̳ͬȪఱם଎੥܁
͉ȶOr.8210 / S.xxxxȷȄέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁͉ȶPelliot Chinois P.xxxxȷ͈̠͢ͅȫȃఱם଎
੥܁͉୏ݥຘͅज୘๔࣢ܱͬව̳ͥ၇̦̜ͤȄ੄ࡩ̯ͦͥ͂ज୘͈ρϋίͬത൘̵̯̀౶̵ͣ
̩̀ͦͥΏΑΞθ̞̦̈́̽̀ͥͅȄ৘ष̷͉̠̞̭̦̈́ͣ̈́͂ͅఉ̩Ȅഐ൚̈́শۼͬࡉࠗͣ̽
̥̀ͣ୏ݥ৪ུ૽̦੄ࡩ̯̹̥̠̥ͦ̓ͬږ෇̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁͉ং
੥͈༷̦ר။୘́͘঵̧̩̽̀̀ͦȄ୏ݥ̥ͣ਀ࡓͅඑ̩͈́͘শۼ͉೒ુ͈଎੥܁͕͂͂ͭ
̓་̞ͩͣ̈́ȃ
༐ݕ̷̸͉ͦͦ΃;ϋΗȜ࣐̠̦́̈́Ȅ֚শ༐ݕ̱̀ࠑ௽̱̀ࡉ̥ͥȪkeepȫȄۖ஠ͅࡉਞ
ͩ̽̀੥ࡩͅ༐ݕ̳̥ͥȪfinishȫ͈ږ෇̦ݥ͛ͣͦͥȃఱם଎੥܁͉́Ȅකᛚ໲ࡃ͉֚ഽ੥
ࡩ͒༐ݕ̱̱̠̀͂͘Ȅठ୏ݥ̱̥̥̀̈́̈́͜੄̭̞̀̈́ȃ
Ȫˎȫר။৒͈۪ޏ
ޝ⸳஻ޞ
̻͈̓ͣ଎੥܁͜ڠ੅എȆഥൡഎ̈́໱սܨ̦ຖ̞Ȅॽম͉͉̥̓ͥȃ̹̺Ȅ඾ུ͈଎੥܁͂
๤͓̀৒ඤ͉ճ̩ȄΟΑ·ρͼΠ͉̜͈͈ͥ͜Ȅ߱ത͈ږ෇͉ယօ͉̞́̈́ȃέρϋΑ࣭ၛ଎
੥܁Ȫ൐ဢৢུ৒ȫ͈ાࣣȄুட࢕̦ߓࣣ̩͢වͥר။୘͉ˍ୘̱̥̞̈́ȃ̱̹̦̽̀Ȅजͥ
εΐΏοϋ̽̀߱͢ͅത̦ࡉ̢̹ͤࡉ̢̥̹̞̠̭̦̭̠̈́̽ͤ͂͂ܳͤͥȃఱ̧̈́ဢ௡ུͬ
ࢩ̬̹͈ͥ͛྅͈̠̈́͢ࠁ̱̹ͬήΛ·ΑΗϋΡ͉̜̦ͥȄئົ̧͈႒͉ྫ̞͈́Ȅგঞͬ঵
४̳͈̦ͥၻ Ȫ̞ఱם଎੥܁͉ΫΣȜσ͈ΟΑ·ζΛΠ̦ົ̞̜̀ͤȄέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁Ȫ൐
ဢৢུ৒ȫ͜ΫΣȜσ͈ΟΑ·ζΛΠོ̦ࣺ̜͛ͭ́ͥȫȃ໲೉͉నે͈;ͿͼΠ͞୞̦ঀͩ
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ͦͥȃഩ࡙΋ϋΓϋΠ͉̻͈̓ͣ଎੥܁͜ခͤȄΩΕ΋ϋ̦ঀဥ̧́ͥȪఱם଎੥܁͉́ΩΕ
΋ϋ̦ঀဥ̧̞́̈́ज୘̜ͥ͜ȫȃ
ज୘ତ͉Ȅఱם଎੥܁ȪAsian & African Studiesȫ͉ఱ໐ؚ͈̈́́ज୘̷͈͈͉͜਱໦ͅ
̜̦ͥȄܲਹ੥ͬר။̧́ͥ୘͉΃;ϋΗȜஜ͈˔୘̱̥̞̈́ȃέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁Ȫ൐ဢৢ
ུ৒ȫ͉஠໐́24୘̱̥̩̈́Ȅඤ˔୘͉ζͼ·υςȜΘȜဥ͂ΟΑ·ΠΛίΩΕ΋ϋဥ͈̈́́Ȅ
৘षͅ಍୘̧́ͥ୘͉16୘̱̥̞̈́ȃ
ޝ૶↪ߢ߈ࠆᯏེޞ
໲ߓ႒́ঀဥ̧͈͉́ͥ͜Ȅ؀ຊȪ૗؀ຊȫȄક̱ΌθȄιΐλȜȄڐఱޢȄܱ ჏ဥ͈ঞȆΦȜΠȄ
ΩΕ΋ϋȄৢ૯ๅȪ΋άȜȫ̜̈́̓́ͥȃδȜσβϋȄ΍ͼϋβϋȄྔාຊȄ΢ͼέ͉̈́̓ঀ
ဥ̧̞́̈́ȃڙຊΑ΋Ȝί͈̠̈́͢࢕஌ͬอ̳͈͉ͥ͜Ȅר။৒͉́ঀဥ̧̞́̈́ȃڐఱޢ͜
ΟΑ·ρͼΠͬത൘̵̯̞̀ͥ͂࢕̦ਓ௵̱̀࢕஌ͬอ̱̞̠̀ͥ͢ͅࡉ̢̭̦̜ͥ͂ͤȄಕ
փ̦ຈါ̜́ͥȃ̷͈തȄౙ܉͈ΆλρςȜȆΑ΋Ȝί͞஼܉σȜβȪٸش̦֓ঀ̠̠̈́͢ι
΄Υȫ͉࢕஌ͬอ̳̭͉̞̦ͥ͂̈́Ȅಿশۼ͈ঀဥ͞֊തैު͉̥̞࢜̈́ͅȃ࿔აȄ΃ιρ͉
঵̻ࣺ̞͛̈́ȃ
ȪˏȫI D PȪInternational Dunhuang Projectȫ͈࿚ఴ
IDPΟȜΗαȜΑȪhttp://idp.bl.uk/ȫུ̦ڒഎͅ׋ဥ̯̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄࡄݪ৒ͅݳ̦̈́ͣ
̱̀ͅකᛚ໲ࡃͬר။̧̠̹́ͥ̈́̽͢ͅȃ࢖ٳ̯̞ͦ̀ͥ΃ρȜْ௨͉Ȅحതඤယͬ਱໦ͅ
ږ෇̧́ͥ೾ഽ͈ୈྟഽͬ঵̻Ȅ঩ၳ͈ވခ͞༎ਬ̈́̓၌ဥષ͈ث౵͉๱ુ̞ࣞͅ˓)ȃ2008ා
ː࠮21඾࡛हْ͈̳͓͈̀௨ତȪNumber of Images in IDP Databaseȫ͉ȄͼΆςΑ96,696തȄ
ಎ࣭17,635തȄυΏͺ9,076തȄ඾ུ12,544തȄΡͼΜ10,872തȄࣣࠗ146,823ത̜́ͥȃ̹̺̱
୶͜ͅ੆͓̹̦Ȅ၌ဥ̧́ͥحത঩ၳ͉๱ુͅઁ̩̈́Ȅ̹͘έρϋΑ࣭ၛ଎੥܁ਫ਼௬໦̦࢖ٳ
̯̞̞ͦ̀̈́̈́̓Ȅၾഎͅະ਱໦̜́ͥȃ̯ͣͅȄၳঞ͈ેఠ͈̈́̓ܖུഎ̈́੥ধૂ༭̦໦̥
̴ͣȄحത̞͈̾̀ͅૂ༭͜൚ட͈̭̦ܱ͂̈́ͣ੆̯̞̞ͦ̀̈́ȃIDPْ͈௨࢖ٳ͈༷ૻ͂ξȜ
ΎȜ̥ͣࡉ̹කᛚ໲ࡃ͈ث౵̦̥͙ࣣ̞̞̠͂̽̀̈́͢ͅএͩͦͥȃ
කᛚ໲ࡃ͈حത̞̾̀ͅޑ̞۾૤ͬ঵̞͈͉̽̀ͥȄ඾ུ͂܀࣭ݞ͍؎ༀ͈ତྴ͈ࡄݪ৪̺
̫͂࡞ً̽̀͜࡞͉̞́̈́ȃකᛚ໲ࡃ͈ਫ਼௬ܥ۾͞IDPͅచ̱̀Ȅ߱උ͞حത̞̠࡛͂ય̦̞
̥ͅਹါ̈́ΞȜζ̜́ͤȄකᛚ໲ࡃ͈ث౵ܖ੔͈ࢹಃ͞༗ంȆਘ໘̷༹༷͈͈̞͂̽̀͜͜ͅ
̥ͅਹါ̜̥̞̠̭́ͥ͂͂ͬႁ୰̱࣐̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂এ̠ȃ
Ȫːȫໝୋུ൝͈੔๵
໲ࡃ঩ၳ͈಺औͅৢ૯ๅ̦ຈଌ̜̭͉́ͥ͂࡞̠̩́̈́͘͜Ȅඅͅ֊തैުฺ̠ͬ߱ത঩ၳ
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͈಺औ̤̞͉̤̯̜̀̈́ͣ́ͥͅȃ࡛हȄකᛚ໲ࡃ͉͕͖஠ത̞̾̀ͅৢ૯ๅ̦࢖ۏ̯̤ͦ̀
ͤȄఱם଎੥܁ਫ਼௬໦ȪΑΗͼϋ໲ࡃȫȄέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁ਫ਼௬໦Ȫβς΂໲ࡃȫ̞͉̾̀ͅȄ
ոئ͈঩ၳ̦၌ဥ̧́ͥȪ̹̺̱֚໐ٰ͈࢛ৢ૯ͬੰ̧Ȅฒࣱৢ૯ȫȃ
Ȇȸකᛚ༯௬ȹȪ140ॗȄؕז໌৽༎Ȅరཤ૧໲ཅ੄ๅȄ1981ාȡȫ
ȆකᛚഫႵ๔໲ࡃਬ଼ȸ༹௬කᛚୌ֖໲ࡃȹȪ34ॗȄષ٬ࡣୠ੄ๅ২Ȇ༹࣭࣭ز଎੥܁༎Ȅ
ષ٬ࡣୠ੄ๅ২Ȅ1995ාȡȫ
Ȇȸם௬කᛚ໲ࡃȪۧ໲໣ޗոٸ໐໦ȫȹȪ14ॗȄಎ࣭২ٛشڠ֭Ⴄঃࡄݪਫ਼Ȇಎ࣭කᛚഫႵ
๔ڠٛකᛚࡣ໲ࡃ༎ਨտ֥ٛȆם࣭࣭ز଎੥܁ȆႃකఱڠՏ๱ڠ֭Ȅঅ୼૽ྦྷ੄ๅ২Ȅ
1990ාȡȫ
ȸකᛚ༯௬ȹ͉ৢ૯͈ৗ̦՛̩Ȅۧ໲ུ໲͜਱໦ͅږ෇̧̞́̈́ાࣣ̦̜ͥȃ̭ͦͅచ̱̀
ȸ༹௬කᛚୌ֖໲ࡃȹȸם௬කᛚ໲ࡃȹ͉๤ڛഎષৗ̜́ͤȄඅͅȸם௬කᛚ໲ࡃȹ͉֚തྀ͈
ৢ૯΍ͼΒ͜ఱ̧̩Ȅحത̦ږ෇̧͈̜́ͥͥ͜͜ȃ৘ष͈಺औ͉́Ḙ͈̏ͦͣ΋άȜͬঀဥ
̳̦ͥȄळ̥̈́حതඤယͬ؀ຊ́֊ത̳̹ͥ͛Ȅ΋άȜෛഽͬئ̬Ȫถ̩ȫȄ̥̾ڐఱ̱̹͜
͈ͬঀဥ̳̠̱̞ͥ̀ͥ͢ͅȃ
̹͘ࢃ੆̳̠ͥ͢ͅȄحതඤယ͉ش౲Ȅ߉උȄ෫إ̦ಎ૤̹͂̈́ͥ͛Ȅঅ୊͈ߊ༆̦̥ͩͥ
঩ Ȫၳ႕̢ ȸ͊ࢩְȹȫ͞ Ȅࠐ੥͈ાࣣ͉ͅၘඃ ȸྶࠐങ৷໲ȹͬ ဥփ̱̤̩̭̀͂͜ຈါ̜́ͥȃ
ːȅ඾ུࢊ߱ത঩ၳ͈͂۾߸
2004ා˕࠮̥ͣ2007ා10͈́͘ːාۼͅ಺औ̱̹කᛚحതུȪۧୠȫ͉Ȅոئͅࠇ̬ͥࠐ໐
66തȄঃ໐ːതȄਬ໐˓ത͈ࣣࠗ77ത̜́ͥȪ֚໐Ȅུܢۼոஜ͈୞೓ୀ೒֊തུͬ܄͚ȫȃ
ࣽࢃ͈಺औ̯́ͣͅ௩̢ͥထ೰̜̦́ͥȄ̴̞ͦ͜˓ଲܮಎܢ̥ͣ˕ଲܮಎܢ̥̫͈̀ͅحത
ུ̜́ͤȄ˔ଲܮ͈͈̦͜ఉ̞ȃ༷֚Ȅ඾ུ͈ۧୠ߱ത঩ၳ͉́10ଲܮحത͈͈͉͜Ȅȸֳఉ
ഛࣀጦ۳ਔօઈȹȄȸં੥ȹȪ܊ॄུȆ߇ૄུȆ૰നུȫȄȸ࿉থےల჋ȹȪ൐ဢ໲ࡩུȫȄȸ੉ਝࠐ
ഥਬٜےలඵȹȪ൥֔ခᰵ܁ུȫȄȸଲ୰૧੥ےల჋ȹȪ઀୼ུȆނฎུȆ઀ୌུȆ൐ฎུȫȄȸۧ
੥ဠဎഥȹȪષ࿤ུȫȄȸۧ੥ࣞೱܮȹȪ୞५঳ུȫ͈˓ਅ12ത̱̥࡛ం̱̞̈́ȃකᛚحതུ͉գ
ുഎͅତၾ̦ఉ̞ȃඅͅȸં੥ȹ̞͉̾̀ͅȄఉ̩͈໐໦́඾ུ͈঩ၳ͂ೄ୪๤ڛ̳̭̦ͥ͂
̧̥͉̩́ͥ͊ͤ́̈́Ȅකᛚحതུඤ໐͈́๤ڛ͜خෝ̜́ͤȄحത༹༷͞حത͈࡙ܳͬࣉ̢
ͥષ́Ȅޭ͛̀ث౵̦̞ࣞȃ
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⺞ᩏᷣᢕᾆടὐᧄ㧔ṽ☋㧕৻ⷩȪ*֣ȇྫതུȫ
٤⚻ㇱ㧔ὐ㧕
ਔօȪ4തȫȇS.6162ȄP.2530ȄP.3640ȄP.3683
࿉থȪ13തȫȇS.0010ȄS.0134ȄS.0541ȄS.1442ȄS.1722ȄS.3951ȄS.5705ȄS.6346ȄP.2506Ȅ
P.2514ȄP.2529ȄP.2538ȄP.2669
ં੥Ȫ21തȫȇS.0799ȄS.0801ȄS.2074ȄS.5626ȄS.6017ȄS.6259Ȅ*S.8464ȄP.2516ȄP.2533Ȅ
P.2630ȄP.2643ȄP.2748ȄP.2980Ȅ*P.3605ȄP.3628ȄP.3670ȄP.3752ȄP.4033ȄP.4874ȄP.5543Ȅ
P.5557
ႛܱȪ2തȫȇP.2500ȄP.3380
ऒഥȪ12തȫȇS.0085ȄS.0133ȄS.1443ȄS.5743ȄS.6120ȄP.2509ȄP.2540ȄP.2562ȄP.2981Ȅ
P.3634ȄP.3635ȄP.3729
࣮ၴഥȪ2തȫȇP.2536Ȅ*P.4905
აࢊȪ12തȫȇS.0618ȄS.0800ȄS.5726ȄS.6121ȄS.7003ȄP.2628ȄP.2687ȄP.3467ȄP.3573Ȅ
*P.3606ȄP.3607ȄP.3643
٤ผㇱ㧔ὐ㧕ঃܱȪ1തȫȇP.2627 ۧ੥Ȫ3തȫȇS.2053Ȅ*P.2485Ȅ*P.2513
٤㓸ㇱ㧔ὐ㧕໲஖Ȫ7തȫȇS.3663ȄP.2493ȄP.2525ȄP.2528ȄP.2554ȄP.2658ȄP.5036
Ȫˍȫකᛚحതུ͈ٽါ
කᛚحതུ͈حതඤယ͞஠ఘ௨̞͉̾̀ͅȄ୞೓ୀ೒ޗ਎͈੨ࡄݪͬই̳͛͂ͥ୶࣐ࡄݪͅ
મळͅ੆ུ͓̞͈ͣͦ̀ͥ́ࣂ͉́߫ͤ༐̯̞̦̈́˔)Ḙ͈̏ͦ́͘಺औ́໦̧̥̹̭͈̽̀͂
ٽါ͈͙ͬা̳ȃ
ޝടὐౝኈޞ
حതඤယ̱͉͂̀Ȅུ໲ࢷഁ͈੨ເ࣢ȪࡉકȄഭྍȄ༞වȄഢുເȫȄඤယȆ།ડ͈͂͘͘
ͤͬা̳ش౲തȄํսͬা̳̥͂ࡉͣͦͥເ࣢Ȫᱞ֣͂ఱ̧͈͛തอȫȄ߉උതȄ෫إ̦ࡉͣ
ͦͥȃإ͈݅֨ဥ੥ࣺ͉඾ུ͈ۧୠ߱ത঩ၳͅ๤͓ͥ͂ઁ̞̦̈́Ȅȸ࿉থȹ͂ȸऒഥȹ͉́ঞ
෸ͅ੥̧ࣺ͈̜ͦͥͥ͘͜͜Ȫ̹̺̱Ȅঞ෸ͬږ෇̧̞́̈́঩ၳ͜ఉ̞͈́Ḙ͈̏തͅ۾̱̀
͈஠ఘ௨͉໦̥̞ͣ̈́ȫȃ߉උത͉Ȅ͕̦͂ͭ̓߉തȪɠȅɠȫ̜́ͤȄඋതȪɠȆɠȫ͉ै
຦ྴ͈ນাȄ౷ྴȄ૽ྴ͈໵ܱȄಕ৷͈ࠁ৆Ȫ˝Ȇ˞࿟ȫͬນ̳ાࣣͅࡠͣͦͥȃ
ޝടὐ▸࿐ޞ
ঃ໐ոئ͈಺औ̦ۖၭ̱̞̞͈̀̈́́ྶږ̭͉̈́͂࡞̢̞̦̈́Ȅࠐ੥Ȅঃ੥͂͜ͅحത͉ڬ
ಕ͒͜ݞ̠̜͐́ͥ͢˕)ȃ̹̺̱Ȅࠐ੥́͜ࠐ໲͈͙̱̥حത̯̞͈̜ͦ̈́͜͜ ȪͤS.85ȸऒഥȹ
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̈́̓ȫȄ̹͘حത̦ഷಎ́ਞ̞͈̜ͩ̽̀ͥͥ͜͜ȪS.799ȸં੥ȹ̈́̓ȫȃحതུ̥֊തུ̥
͈฻౯͜ຈါ̜́ͤȄ̯ͣͅȸ࿉থȹ͉́ࠐ໲͈͙͈Ξ΅ΑΠ͜ంह̱ȪS.1772̈́̓ȫȄΞ΅
ΑΠ͈ඤယ̽̀͢ͅࡣಕͬຈါ̳͂ͥങୠ̷̠̞͂́̈́ങୠ̦̜̹̭̦̽͂໦̥ͥȃΞ΅ΑΠ
͈ඤယ͂ࡣಕ৷Ȫڬಕȫ͈ခྫȄحത͈ခྫ̦͂ྟ୪ͅ۾߸̳ͥ࿚ఴ̜́ͥȃ
ޝടὐᣇᴺޞ
ܖུഎ͉ͅਁതͥ͢ͅحത̦ఉ̩Ȅཧത͉͕͂ͭ̓ဥ̞̞ͣͦ̈́ȃུ໲ഁୃͅฒതȄؕ໮Ȅ
ؕ΀΢ισͬဥ̞͈̜ͥͥ͜͜ȃڙത͉࡛ह͈༗ంેఠȆר။۪ޏ͉́ږ෇̳̭̦ͥ͂ඳ̱̞ȃ
̹͘ਁത͉Ȅఱ̧̈́ࡳཻത̜̦ͥ͜ޭ઀ത̜ͤ͜Ȅ̯̭̦ͣͦͣͅڴ૗ͅ་૗̱̀ၳঞ͈૗͂
໰̱̞͈̜ͣͩͤ͜͜Ȅවැͅږ෇̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
ࡔ݅Ȇ෩୆͈݅༆ͬা̳෫إ͈حത͉Ȅࠐ੥͉́೒ུ࣐Ȫ೒঎൴ུȫȸࠐങ৷໲ȹܱͅश̯
ͦͥ๭ಕؿਫ਼Ȇඤယ͂๤ڛഎ̩֚͢౿̳ͥ঩ၳ̜̦ͥ͜Ȅ̤̤͚͇໹օ̈́ۧল͈փ݅༕༆ͅ۾
̳ͥાࣣ̦ఉ̩Ȅ̯ͣͅলఘে༆̦࿒എ͂ࣉ̢ͣͦͥحതȪᔡȽ඾ȄᎃȽࡨȽྜȄधȽ଱ȫ͜
̜ͤȄ඾ུ͈ࠐ੥߱ത঩ၳ̦ȸࠐങ৷໲ȹ͂஠ఘഎ̩͢ͅచ؊̳͈͉̥ͥ͂̈́ͤমૂ̦։̈́ͥȃ
৘ष͈෫إحതলͬਓਬ̱̹෫إΟȜΗαȜΑͬै଼̳ͥຈါ̦̜ͥ10)ȃ
إಕ͈੥ Ȫࣺ̹̺̱ঞ෸ͬږ෇̧́ͥํս́ȫ͉ Ȅȸ࿉থȹ͂ ȸऒഥȹ́ ࡉͣͦȄȸऒഥȹȪP.2540Ȅ
P.3729ȫ͉́೒ུ࣐Ȫ೒঎൴ུȫȸࠐങ৷໲ȹ̩֚͂͢౿̳̦ͥȄȸ࿉থȹȪS.10ȫ͉֚́౿̳
͈֚ͥ͂͜౿̱̞͈̦̈́͂͜ईह̱̤̀ͤȄ׿൥࢕ީ(1990)(2001)ͦ͊͢ͅໝତ͈࿉থإ̦ঀ
ဥ̯̹̯ͦ͂ͦͥȃ൳̲ࠐ੥́͜Ȅ̷͈ڠਠ༹༷͉ͅΞ΅ΑΠ͈ඤယ֑̞͈̜̹̭ͥ̽͂͢ͅ
ֺ̦ͩͦͥȃ
ࠐ੥̤̫ͥͅȸୃ݅ȹ၌ဥ̞͉̾̀ͅȄྶ ږ̭͉̥̞̈́͂ͩͣ̈́ȃ̹̺̱ȄP.3635ȸऒഥȹȪᅱ
࢖ȫ͉́ঞ෸ͅȸऒഥୃ݅ȹȪՓ࢖ȫ̦੥ৢ̯̤ͦ̀ͤȄȸऒഥȹ̞̠͂ඤယ́ΓΛΠ̯̞ͦ̀
̹̭̦̥͂ͩͥȃ̹͘඾ུ͈ȸં੥ȹ໹հಎܢത͞ȸ੉ਝࠐഥਬٜےలඵȹͅࡉͣͦͥȸୃ݅ȹ
͈͂చ؊ؿਫ਼ͬা̳ເ࣢Ȫȶȡ ɜ ȫ͂൳ࠁఠ͈ເ࣢̦Ȅȸં੥ȹȪP.3628ȄP.4033ȄP.4874ȄP.5543
ոષၯےȄP.2533ȄP.2643ȫȄȸऒഥȹȪP.2509ȄP.2562ȫ́͜حത̯̤ͦ̀ͤḘ̦̏ͦͣౙ̈́
ͥش౲ത͈̥̈́Ȅ̷ͦ͂͜ȸୃ݅ȹ͈̈́̓ಕ৷੥͂۾߸̳͈͈̥ͥ̈́͜Ȅࣽࢃࣉख़̳ͥຈါ̦
̜ͥȃ
ޝṽሼᢥൻ࿤ߦ߅ߌࠆ౒ㅢᕈޞ
৘ࡉ̱̹ष͈֣યً̨̞̦̈́ͅȄකᛚحതུ͈ಎ͉ͅȄبͅϊ΋Πത͂بྴതͬح̢̹̈́ͣ
͊඾ུ͈ۧୠ߱ത঩ၳȪඅͅϊ΋Πതུպ͈ȸ੉ਝࠐഥਬٜےలඵȹȫͅޭ͛̀႒য̳͈ͥ͜
̦̜ͤȄ඾ུ̤̫ͥۧͅୠ߱ത঩ၳ͈อ୆ͬࣉ̢ͥષ́ਹါ̈́ΪϋΠͬ೹̱̞ܳ̀ͥȃ̯ͣͅȄ
ۧୠ̤̫ͥͅඋ੥༹༷͞حത༹༷̦Ȅۧল໲ا࠷ͅވ೒̳͈̜̹̱̹ͥ́̽͂̈́ͣ͊͜Ȅಱ஛
          
     
ࢊ͞αΠ΢θࢊͥۧ͢ͅୠ߱ത঩ၳȪ͕࡛͂ͭ̓ం̱̞̈́ȫ͉̠̜̹͈̥́̓́̽Ȅ๱ુͅޟ
ྙ͈঵̹̭̜ͦͥ͂ͧ́ͥȃ
Ȫˎȫȸં੥ȹ̤̫ͥͅ඾ུࢊ߱ത঩ၳ͂කᛚحതུ͈͂๤ڛĲĲĪ
඾ུ͈ۧୠ߱ത঩ၳ͂කᛚحതུ̤̞̀ͅȄ൳ུ֚໲൳֚ؿਫ਼͈̠́̓͢ͅحത̯̞ͦ̀ͥ
͈̥ͬȸં੥ȹͬ႕̱͂̀া̳Ȫ෫إȆ୊തحതؿਫ਼͉ΌΙΛ·́Ȅၘඃྶȸࠐങ৷໲ȹࠇ੄
Ȫ๭ಕȫল͉ͅͺϋΘȜρͼϋͬঔ̳ȃڬ࣐͉ȴȁȵȄ٨࣐͉ȟȄ߉ത͉.Ȅඋത͉Ȇ́া̳ȫȃ
ጤፒᧄᐔ቟ਛᦼὐȪ135࣐࿒ȡ 136࣐࿒Ȅ๕ࢪಎྎ๶ȫ
Ȥِ෕劓ᗽ྽෗ཌ֒
֗ཌඬᤃ⒳ᄠ᧢૧ဌȴȆ劓ڬ.֗㐳࿟.ະ݌෗૽ᝰڬ౷྽ȟ෗ᓵ֒㐳ఀ႒.ᓵঀᤃ⒳؃ࣻȟ૧ȟ
ဌ࿟ȵ
ུ࣐ȶ劓ȷͅਁݲ୊ത͂ऒཌྷͅཧຊȶݿܕ฽ȷ͈੥ࣺȄȶ๚ȷͅਁષ୊തȄȶօȷͅਁව୊തȄ
ȶਅȷͅਁષ୊തȄڬ࣐ȶಿȷඵؿਫ਼ͅਁષ୊തȄȶօȷͅਁව୊തȄȶਅȷͅਁષ୊ത̜ͤȄ
ϊ΋Πത͂بྴത͉જၞȄ߉ത͉ࢿਅཧത
2Ȫ26࣐࿒ȡ 27࣐࿒ȫ
ِ෕劓ᗽ྽෗.ཌ֒֗.ཌඬօਅᄠ᧢
૧ဌȴ劓ڬ.֗㐳࿟.ະ݌෗૽.ᝰڬ୲྽෗.ȟྫ֒㐳ఀ႒.ྫঀօਅ؃ࣻ૧ဌ࿟ȵȤ
ུ࣐ȶ๚ȷಎ؇ͅਁതอȄڬ࣐ȶಿȷඵؿਫ̷̸਼͈ͦͦಎ؇ͅਁതอȄ߉ത͉ਁത
2Ȫ87࣐࿒ȡ 89࣐࿒Ȅۋࡓඵා(759)͈੥ৢ؈੥̜ͤȄ֊തུ̥ȫ
Ȥȶِ෕劓ᗽ
྽෗.੢֒֗.੢ඬօਅᄠ᧢૧ဌȴ劓ڬ.
֗㐳࿟ະ݌෗૽.ᝰڬ୲྽෗.ྫ֒ȟ㐳ఀ႒.ྫঀօਅ؃ࣻ૧ဌ࿟ȵȤ
ུ࣐ȶཌȷඵؿਫ̷̸਼͈ͦͦಎ؇ͅਁതอȄȶ๚ȷಎ؇ऒئͅਁതอȄڬ࣐ȶಿȷඵؿਫ਼
̷̸͈ͦͦಎ؇ͅਁതอȄ߉ത͉ਁത
ȸࠐങ৷໲ȹȮ劓ȯݿܕ฽੭ࢁᘚ฽Ȯᗽȯരങ฽Ȯօȯශলྌո๿฽ಕ൳Ȯಿȯಢસ฽ئ֒ಿ൳
ȸࠐങ৷໲ȹͅࠇ੄̯ͦͥȶಿȷল̦Ȅུ໲Ȇڬಕ͂͜܊ॄུȄP.2516ȄP.2643͈२ུ́൳
အͅحത̯̞̭ͦ̀ͥ͂Ȅ༷֚́ȸࠐങ৷໲ȹͅࠇ੄̯̞ͦ̈́ȶ๚ȷ͜Ḙ̏ͦͣ२ུ́൳အͅ
حത̯̞̭͉ͦ̀ͥ͂Ȅౙ̈́ͥߘட͉͂ࣉ̢̞ͣͦ̈́ȃحത͈षͅȸࠐങ৷໲ȹͅݶ̹̥̽̓
            
     
̠̥͉༆̱͂̀Ȅȸં੥ȹ̞̠͂Ξ΅ΑΠͅࡥခ͈උ੥༹༷Ȇحത༹༷̦Ȅঀဥ࡞ࢊ͞౷֖ͬ
಼̢̹τασ́ంह̱̹̭̦͂ޑֺ̩ͩͦͥȃ
ˑȅ͂͛͂ࣽ͘ࢃ͈هఴ
ུࣂ̤̞̀ͅȄකᛚحതུ಺औ͈ຈါ଻͂خෝ଻Ȅਫ਼௬ܥ۾̤̫ͥͅ༗ంȆਘ໘Ȇ࢖ٳ͈࡛
ેȄකᛚحതུ͈಺औ༹༷Ȅ඾ུࢊ߱ത঩ၳ͈͂۾߸̞̾̀ͅ੆͓̹ȃ࡛हȄකᛚحതུ͈ۧ
ୠ̞̾̀ͅ஠ے֊തͬஜ೹̱̹ͅ಺औ࣐̤ͬ̽̀ͤȄ಺औ̦ૺജ̳ͦ͊඾ུࢊͥۧ͢ͅୠ߱ത
঩ၳ͈͂۾߸̦֚௄ྶၸ̈́ͥ͂ͅထே̯ͦͥȃ
̹̺̱Ȅකᛚحതུ͉ྔෝ͈͉̩̈́́̈́Ȅحതාయ͞Ξ΅ΑΠ͈ඤယ̽̀͢ͅකᛚحതུ
ඤ໐֑̞̦ͅంह̳̭ͥ͂͜ࣉၪ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ̯ͣͅකᛚحതུ͉཈̩́͘͜කᛚحത
ུ͈̜̈́́̽̀Ȅെయಿհৢ̷ུ͈͈͉̞̞̠́̈́͂͜ത͜ͅ਱໦ͅಕփ̳ͥຈါ̦̜̠ͧȃ
̷͈̹͛͜ͅකᛚحതུ͈஠ఘ௨ͬࡉള̵̠ͥ̈́͢ȶതུ࿒჏ȷ்ͬݢͅै଼̳̭̦ͥ͂ਹ
ါ̈́هఴ͂̈́ͥȃΟΐΗσا̦ૺ͛͊Ȅࡔུר။͈ܥ̦ٛಠ̱̩ޛ̭͛ͣͦͥ͂͜ထே̯ͦ
̥̜ͥͣ́ͥȃ̷ͦ͂͂͜ͅȄ಺औȆ֊ത̱̹঩ၳ͈̠ͬ̓͢ͅݖ۷എܱͅ੆̳̥̞̠ͥ͂
ੜၑ༹༷̞̾̀͜ͅࣉ̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ඾ུ͈߱ത঩ၳ࣐̞́ͩͦ̀ͥ߱උ໲༷৆͉́
చ؊̧̞́̈́12)ȃ
කᛚผࣞߢ̥ͣකᛚུ̦อࡉ̯ͦ̀100ාȪΑΗͼϋ 1907ාȄβς΂ 1908ාȫ̦̈́ͥͅȄِ ș
̦ࣽ́͘ոષ߱ͅඋࡄݪȆ߱തࡄݪ͈۷ത̥ͣකᛚུͅͺίυȜΙ̳̭͉ͥ͂࿔ა͈̭͂Ȅਫ਼
௬ܥ۾̷̦͈ൽͬ໾̰̯̞̠̈́͢ͅȄ࣭षഎ̈́ފႁఘଷ͈̠ͬ̓͢ͅࢹಃ̳̥̞̠̭̦ͥ͂͂
̯ͣͅਹါ̈́هఴ̠͂̈́ͧȃ̭͈ાࣣȄࡄݪ৪Ȇ၌ဥ৪Ȅਫ਼௬৪Ȅਘၑ৪̦༆ș͈۷ത̥ͣอ
࡞̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ२৪̦֚ఘ̹͂̈́̽ழ૕ఘଷ͈ಎ́Ȅ̠̳̭̦̓ͥ͂૽႒͈၌ף͞ྚြ͞
ࢨ໛ͅࠒ̦͈̥̞̹ͥ͂̽आ࡙എ̈́۷ത̥ͣࣉ̢̭̦ͥ͂ຈါ̜́ͥȃ
          
     
ಕ
ˍȫ୞೓ୀ೒(1967+)Ȅ઀ႅ༿ܰ(1995+)Ȅ઀੩୼೭ষ(2004+)Ȅઃڈඤୃࢬ(2001)ȄNguyen Thi OANH(2006)
̈́̓ȃ
ˎȫຊ৪̦४ح̱̹2001ාո͈ࣛ৽࣭̈́ष݈͉ٛոئ͈೒ͤȃ
࣭षχȜ·ΏοΛίȶۧ໲ࡣๅ̷ུ͈͂਋ယȪ߱උȫȷȪཤ٬ൽఱڠȄ2001ා˔࠮ȫ
࣭षχȜ·ΏοΛίȶങୠ͈࣭षഎ࢐ၠȆ਋ယȪ߱උȫȷȪཤ٬ൽఱڠȄ2002ා10࠮ȫ
඾܀ۧলȆۧ໲਋ယͅ۾̳࣭ͥषڠ੅݈ٛȪີ५ఱڠȄ2003ා˓࠮ȫȄ
࣭षڠ੅݈ٛȶ඾ུڠȆකᛚڠȆۧ໲߱උ͈૧ജٳȷȪཤ٬ൽఱڠȄ2004ා˕࠮ȫ
࣭ष൐༷ڠ৪݈ٛΏϋεΐ;θȶۧ໲͈ু࡞ࢊͥ߱͢ͅඋȷȪ൐༷ڠٛȄ2005ාˑ࠮ȫ
࣭षڠ੅݈ٛȶۧ໲උ༹͂ͺΐͺ͈໲লȷȪΕ;σঌၛఱڠࢷȄ2005ා˕࠮ȫ
࣭षχȜ·ΏοΛίȶങୠ࢐ၠȪ߱උȫ͂ۧলૂ༭ȷȪཤ٬ൽఱڠȄ2006ා˔࠮ȫ
܀඾࣭षχȜ·ΏοΛίȶࡣయ܀඾͈࡞ࢊ͂໲লȷȪΕ;σఱڠࢷȄ2007ා˓࠮ȫ
࣭षΏϋεΐ;θȶ඾ུۧ໲͈ḝྶ͂อోȷȪඵઐڠৡఱڠȄ2007ා˕࠮ȫ
܀඾࣭षχȜ·ΏοΛίȶࡣయ܀඾͈࡞ࢊ໲ا๤ڛࡄݪȷȪΕ;σఱڠࢷȄ2008ාˎ࠮ȫ
ˏȫȶఱם଎੥܁ਫ਼௬ಱ஛ུݞ͍඾ུࡣ੥͈໲ࡃڠഎȆࢊڠഎࡄݪȷȪܖ๕ࡄݪBȆ٬ٸڠ੅಺औȄ2004ා
ȡ 2006ාȄࡄݪయນ৪ȇ൥ུࢨຳȫȄȶ࣭षഎণത̥ͣࡉ̹඾ུࢊȆಱ஛ࢊ̤̫ͥۧͅ໲߱උͅ۾̳ͥ৘
બഎࡄݪȷȪܖ๕ࡄݪBȄ2004ාȡ 2006ාȄࡄݪయນ৪Ȇ઀੩୼೭ষȫȄȶ࣭षഎণത̥ͣࡉ̹ۧল໲ا
࠷̤̫ͥۧͅ໲߱උ̞͈̾̀ͅ৘બഎࡄݪȷȪܖ๕ࡄݪBȆ٬ٸڠ੅಺औȄ2007ාȡ 2009ාȄࡄݪయນ৪Ȇ
઀੩୼೭ষȫȃ
ːȫۧ໲߱උࡄݪ͈࣭षഎࡄݪ࣭͞षഎވခ๊̦֚২͉͕ٛ́͂ͭ̓෇౶̯̞̞̭̞͉ͦ̀̈́͂̾̀ͅ઀
੩୼೭ষ(2007f)४ચȃ
ˑȫളᰦྶ݅(2004)࣭ͅष࢐ၠ͈۷ത̥ͣࡉ̹༗ంਘ໘͈փ̞݅̾̀ͅȄ̹͘Mark Barnard(2004)ͅఱם
଎੥܁̤̫ͥͅ༗ంਘ໘͈Ⴄঃ̞͈̾̀ͅ࡞ݞ̦̜ͤ४ࣉ̈́ͥͅȃ
˒ȫમळ͉ڎ଎੥܁͈HṔږ෇̧́ͥȃ
ȁhttp://www.bl.uk/Ȫఱם଎੥܁ȫȄhttp://www.bnf.fr/ȪέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁ȫȃ̈́ ̤έρϋΑ࣭ၛ଎੥܁Ȫς
ΏνςνȜ܁ȫ͉́٨ਘࢥমͬထ೰̱̞͈̀ͥ́ड૧͈ૂ༭ͅಕփ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
˓ȫΟȜΗȪْ௨ȫྀͅಠैࡀ̞͈̾̀ͅྶা̦̜͈ͥ́ಕփ͈̭͂ȃ
˔ȫಕ1)໲ࡃ४ચȃ
˕ȫ඾ུ͈ۧୠ߱ത঩ၳ̤̫ͥͅحതํս͈࿚ఴ̞͉̾̀ͅ઀੩୼೭ষ(2005c)४ચȃ
10ȫ઀੩୼೭ষ(2007a)̷͈֚ͅ໐ͬࠇ̬̜̀ͥȃ
11ȫમळ̞͉̾̀ͅ઀੩୼೭ষ(2008e)४ચȃ
12ȫ̭͈࿚ఴ̞͉̾̀ͅȄ઀੩୼೭ষ(2008c)(2008d)̦ခᰵ܁௬ȸ੉ਝࠐഥਬٜےలඵȹͬచય̱͂̀ߓ
ఘഎ̈́ੜၑ༹༷ͬ೹া̱̹ȃ
४ࣉ໲ࡃ
୞೓ୀ೒(1967)ȶಎ࣭ಎࡣ͈حതུ̧̾̀ͅȷȪల17ٝ߱തࢊڠٛȫ
୞೓ୀ೒(1968)ȶಎ࣭ಎࡣ໲ࡃ͈حത͂඾ུͅ؃̫ͥحത̧͂̾̀ͅȷȪల19ٝ߱തࢊڠٛȫ
୞೓ୀ೒(1969)ȶ୊ത̧͈࡙ܳ̾̀ͅȷȪ࣭ࢊڠٛࡄݪอນٛ)
୞೓ୀ೒(1970a)ȶಎ࣭͈حതུ͈״ڟ͂඾ུ͈͒גޣ̧͂̾̀ͅȷȪల22ٝ߱തࢊڠٛȫ
୞೓ୀ೒(1970b)ȶჀ၊Ȇකᛚ͈حതུȷȪȸཧ๼ȹల201࣢Ȅ୞೓ୀ೒(1992)ͅठ჏ȫ
୞೓ୀ೒(1973)ȶ߱ത͈଻ڒȽ඾ུ͈߱തอ୆শܢ঩ၳ͂ಎ࣭ಎࡣ͈߱ത঩ၳͅ؃̞̀ȽȷȪల29ٝ߱തࢊ
ڠٛȫ
୞೓ୀ೒(1992)ȶකᛚ͈حതུȷȪ࣒जȆකᛚలˑےȸකᛚۧ໲໲ࡃȹȄఱ൐੄ๅ২ȫ
            
     
୞೓ୀ೒(1993)ȶಎ࣭ਔ༏੨ྦྷ௼ͅ؃̫ͥۧ໲͈߱උȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల90ਨȫ
ISHIZUKA Harumichi(1993) "The Origins of the Ssu-sheng Marks",ACTA ASIATICA,65,The Toho
Gakkai
୞೓ୀ೒(1994)ȶ߱തࢊࡄݪ ࣽࢃ͈ജབȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల93ਨȫ
୞೓ୀ೒(1995)ȶ୊ത͈࡙ܳȷȪȸ඾ུۧলإაਨȹਫ਼ਓȄݦࡣ੥֭ȫ
׿൥࢕ީ(1990)ȶह؎͈̞̩̥͈̾ಎ࣭ࢊإְঃ঩ၳ̞̾̀ͅȷȪȸٳ།ȹ7ȫ
׿൥࢕ީ(2001)ȶකᛚȴ࿉থإȵS.10VৢےࣉᇊȷȪ୒५ڠ֭ఱڠȸაਬȹల42࣢ȫ
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